











     


















  正是：“满纸荒唐言，一把辛酸泪！都云作者痴，谁解其中味？”  




























  正是：秦腔好女儿，秦人父母心。寄托多少爱，因爱而为恨。  






































  正是：前头多少事，堪为后来师。欲做养女人，先谙养女事。  
















































  正是：爹娘生九子，心性不一般。四子喜杀生，五子好参禅。  















































  正是：秦腔振兴事，寄予好儿男。继承求发展，家宝万代传。 
 
